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    Oct.	  14,	  1995	   At	  Ellensburg	  Central	  Washington	  34,	  Simon	  Fraser	  19	  	  Simon	  Fraser	  3	   0	   10	   6	   -­‐-­‐	   19	  Central	  Washington	   7	   21	   0	   6	   -­‐-­‐	   34	  	  SFU	  -­‐	  Anderson	  34	  Field	  Goal	  12:14,	  1st	  CWU	  -­‐	  Henderson	  5	  pass	  from	  Kitna	  (Greenlee	  kick)	  3:18,	  1st	  CWU	  -­‐	  Russaw	  25	  pass	  from	  Kitna	  (Greenlee	  kick)	  13:47,	  2nd	  CWU	  -­‐	  Russaw	  40	  pass	  from	  Kitna	  (Greenlee	  kick)	  12:30,	  2nd	  CWU	  -­‐	  Henderson	  10	  pass	  from	  Kitna	  (Greenlee	  kick)	  2:09,	  2nd	  SFU	  -­‐	  Gabriel	  43	  interception	  (Anderson	  kick)	  10:34,	  3rd	  SFU	  -­‐	  Anderson	  47	  Field	  Goal	  8:48,	  3rd	  SFU	  -­‐	  McLaughlin	  4	  pass	  from	  Martin	  (Martin	  pass	  failed)	  12:48,	  4th	  CWU	  -­‐	  Christian	  22	  pass	  from	  Kitna	  (Greenlee	  kick	  failed)	  4:07,	  4th	  	  Attendance	  -­‐	  2,200	  	  	  Team	  Statistics	   SFU	   Central	  First	  Downs	   13	   25	  	  	  	  Rushing	   2	   10	  	  	  	  Passing	   10	   15	  	  	  	  Penalty	   1	   0	  Penalties	   8-­‐67	   6-­‐61	  Fumbles	   1-­‐0	   2-­‐2	  Third	  Downs	   5-­‐17-­‐1	  10-­‐18-­‐1	  Time	  Of	  Possession	   26:23	   33:37	  	  	  	   	  
Individual	  Statistics	  	  Simon	  Fraser	  	  Rushing	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Mattiazo	   3	   12	   2	   10	   0	   11	  Lee	   6	   15	   8	   7	   0	   11	  Marquard	   2	   6	   0	   6	   0	   5	  Cappricci	   1	   0	   2	   -­‐2	   0	   -­‐2	  Martin	  11	   26	   44	   -­‐18	   0	   9	  Totals	  23	   59	   56	   3	   0	   11	  	  Passing	   Att	   Com	   Int	   Yds	   TD	   Long	  Martin	  46	   25	   2	   270	   1	   41	  	  Receiving	   No	   Yds	   TD	   Long	  Hamer-­‐Jackson	   9	   87	   0	   26	  Clarke	  6	   50	   0	   16	  Anderson	   4	   70	   0	   41	  Cappricci	   2	   43	   0	   34	  McLaughlin	   2	   15	   1	   11	  Mattiazo	   1	   9	   0	   9	  Lee	   1	   -­‐4	   0	   -­‐4	  Totals	  25	   270	   1	   41	  	  Punting	   No.	   Yds	   Ret	   Long	  Anderson	   8	   283	   9	   47	  	  Punt	  Returns	  -­‐	  Clarke	  2-­‐7	  Long	  5.	  Kickoff	  Returns	  -­‐	  Lee	  3-­‐64	  Long	  22	  Interceptions	  -­‐	  Gabriel	  1-­‐43	  	  Missed	  FGs	  -­‐	  None	  	  
Central	  Washington	  	  Rushing	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Christian	   17	   66	   0	   66	   0	   11	  Kitna	   9	   39	   11	   28	   0	   17	  T.	  Henry	   6	   24	   0	   24	   0	   8	  Jackson	   5	   12	   0	   12	   0	   5	  Woodard	   2	   6	   0	   6	   0	   6	  Totals	  39	   147	   11	   136	   0	   17	  	  Passing	   Att	   Com	   Int	   Yds	   TD	   Long	  Kitna	   49	   29	   1	   331	   5	   40	  	  Receiving	   No	   Yds	   TD	   Long	  Russaw	   9	   144	   2	   40	  Henderson	   6	   65	   2	   18	  Christian	   3	   32	   1	   22	  Murray	   3	   31	   0	   14	  Holt	   3	   28	   0	   13	  Woodard	   2	   17	   0	   9	  Jackson	   2	   12	   0	   9	  T.	  Henry	   1	   2	   0	   2	  Totals	  29	   331	   5	   40	  	  Punting	   No.	   Yds	   Ret	   Long	  Stoller	  4	   137	   7	   41	  	  Punt	  	  Returns	  -­‐	  Macon	  2-­‐9	  Long	  7	  Interceptions	  -­‐	  Alford	  1-­‐3,	  Bowie	  1-­‐0	  	  Kickoff	  Returns	   No.	   Yds	   TD	   Long	  T.	  Brown	   2	   59	   0	   34	  Spears	  2	   35	   0	   20	  Totals	  4	   94	   0	   34	  	  Missed	  FGs	  -­‐	  Greenlee	  26,	  22.	  	  Tackles	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	  Ring	   11	   1	   12	   0-­‐0	   0-­‐0	  Clemett	   7	   5	   12	   0-­‐0	   0-­‐0	  Kozikowski	   7	   4	   11	   0-­‐0	   0-­‐0	  Pawar	  5	   2	   7	   0-­‐0	   0-­‐0	  Bridger	   4	   2	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	  Stoilen	  3	   3	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	  D.	  Brown	   3	   2	   5	   1-­‐2	   0-­‐0	  Ganchar	   2	   3	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  
Gabriel	   4	   0	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Racette	   3	   0	   3	   1-­‐7	   0-­‐0	  McMillan	   2	   1	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Hamer-­‐Jackson	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Blondeau	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Goy	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Shields	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  McGowen	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  McLaughlin	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  McIvor	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  57	   26	   83	   2-­‐9	   0-­‐0	  	  Fumble	  Recoveries	  -­‐	  Racette,	  Curtis	  Blocked	  Passes	  -­‐	  Clemett	  Forced	  Fumble	  -­‐	  Stoilen	  Blocked	  Kick	  -­‐	  None	  
Tackles	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	  LeMaster	   5	   3	   8	   0-­‐0	   2-­‐11	  Bowie	  4	   1	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Maul	   4	   1	   5	   1-­‐13	   1-­‐2	  Spears	  4	   1	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Lwanga	   3	   2	   5	   3-­‐13	   0-­‐0	  Raykovich	   4	   0	   4	   2-­‐13	   1-­‐2	  Michael	   4	   0	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Cartwright	   3	   0	   3	   0-­‐0	   1-­‐1	  Macon	  1	   2	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Alford	  2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Tipton	  1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  R.	  Brown	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Robillard	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Rathburn	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Santory	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Morgan	   1	   0	   1	   1-­‐5	   0-­‐0	  Bill	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Hoiness	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Iniquez	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  41	   13	   54	   7-­‐44	   5-­‐16	  	  Fumble	  Recoveries	  -­‐	  None	  Blocked	  Passes	  -­‐	  Raykovich	  Forced	  Fumble	  -­‐	  Raykovich	  Blocked	  Kick	  -­‐	  None	  	  
